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del alumno, un entorpecimiento, una confusión, un retro-
ceso, un desinterés. Según Gastón Bachelard el problema 
del conocimiento científico se plantea en términos de 
obstáculos. No se trata de considerar los obstáculos exter-
nos como la complejidad de los fenómenos, ni de culpar 
a la debilidad de los sentidos o del espíritu humano. El 
docente puede revertir la actitud del alumno, mostrar 
otra mirada sobre el objeto de estudio y principalmente, 
cooperar para sortear la materia obstáculo.
C070. Desarrollo de habilidades creativas en estudiantes 
de Ingeniería en Diseño. Gustavo Rojo [Universidad 
Santa María - Chile]
En el proceso formativo de un estudiante de Ingeniería en 
Diseño, es fundamental el desarrollo de habilidades crea-
tivas, como elemento preponderante para la generación 
de nuevo valor. Para tal efecto el acercamiento hacia las 
propiedades físicas de los materiales, es el catalizador que 
estimula su potenciamiento, pues, desde esta perspectiva, 
el estudiante comprende y relaciona el conocimiento 
de manera diferente logra visualizar soluciones desde 
prismas diferentes. En tal sentido el proceso se puede 
resumir en las siguiente etapas: 1. Acercamiento hacia 
las propiedades físicas de los materiales. 2. Comprensión 
y asimilación de procesos constructivos. 3. Desarrollo de 
la materialización
C071. Design de interiores na televisão brasileira: me-
todologias para o ensino. Frederico Braida (*) [Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora - Brasil]
Este artigo aborda o tema dos programas de televisão 
sobre design de interiores veiculados no Brasil. O prin-
cipal objetivo é evidenciar como as estratégias utilizadas 
pelos designers nos referidos programas podem ser siste-
matizadas e empregadas como metodologias de ensino. 
Como objeto de estudo empírico, foram selecionados 
três programas, ainda em exibição, em canal fechado no 
Brasil: “Casa Brasileira”, “Decora” e “Santa Ajuda”, os 
quais, respectivamente, abordam três escalas distintas do 
design de interiores: (1) arquitetura de interiores, (2) de-
coração de ambientes e (3) organização do espaço interior. 
Ao final, espera-se contribuir com insumos pedagógicos 
decorrentes da práxis projetual.
C072. Design thinking & Human Centered Design apli-
cado a la concepción de propuestas pedagógicas para 
la formación académica en disciplinas proyectuales. 
Mariela D’Angelo [UNLP - Argentina]
Oímos habitualmente hablar del diseño de experiencias 
como una disciplina emergente sobre todo en referencia a 
nuevas tecnologías y nuevos medios. Sin embargo, visto 
está, que es una disciplina que puede operar en diver sas 
áreas de desempeño. Esta ponencia tratará sobre su poten-
cial alcance en el mar co de la educación. Su implicancia 
en nuevas propuestas pedagógicas para la formación 
académica en carreras de diseño y comunicación, que 
tienen como factor común una dinámica vertiginosa 
que requiere por parte de los formadores la actualiza-
ción constante de contenidos y métodos, adaptables a 
contextos que mutan permanente mente y que esperan 
cada día más de los profesionales de dichas disciplinas.
C073. El cine como herramienta pedagógica del diseño 
gráfico. Liliana Beatríz Martínez Dávila y Fabián Po-
drabinek [Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes 
- Argentina]
Es inevitable cuando hablamos de diseño en relación al 
cine que no se nos venga a nuestras mentes el nombre 
Saúl Bass, esto ocurre por la gran calidad de trabajo en 
los créditos de las películas que ha dejando una huella 
fuertemente marcada en el séptimo arte. Pero el cine nos 
da un sinfín de posibilidades en su aplicaciones y en 
conjunto con el diseño nos permite no solamente usarlo 
como herramienta para la creación - aplicación y el aná-
lisis de tipografías, efectos, afiches de difusión, etc. sino 
también como una herramienta pedagógica. 
C074. El Rol del diseñador grafico en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Juan Reyes [DuocUC - Chile]
El uso de los elementos del diseño, pueden hacer la 
tarea del docente mucho mas efectiva para lograr un 
aprendizaje significativo en el estudiante, saber escoger 
el color, las formas o la tipografía correcta pueden hacer 
que la comunicación entre profesor y alumno sea mucho 
mas eficaz.
C075. En la Era de las Redes Sociales, la vuelta a la en-
señanza cara a cara. Fiorella Silvina Záccara [Escuela 
Da Vinci - Argentina]
Ya todos los docentes utilizamos las Redes Sociales y los 
adelantos tecnológicos para hacer las clases más dinámi-
cas e incluso poder seguir relacionándonos y ayudando 
a los alumnos fuera de clase. Pero estos tiempos donde 
la gente va en el colectivo, sentados uno al lado del otro 
y sin hablarse por estar chequeando el celular, la vuelta 
a la relación cara a cara se ha vuelto importante. 
1.2 [A] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 
C076. Algunas ideas para re-pensar la enseñanza en los 
cursos iniciales. Miriam Bessone [MBESSONEYARQUI-
TECTOS Colaborativos - Argentina]
El presente trabajo pretende ser un aporte a la discusión 
teórica respecto a la enseñanza en los cursos introduc-
torios comunes a las carreras de Arquitectura y los dife-
rentes campos del diseño. El desarrollo parte de teorías 
que sustentan el desplazamiento del paradigma educativo 
de la “Transmisión”, al paradigma de la “Transacción” 
y propone una cierta “educación expandida” como pro-
puesta educativa para la actual configuración cultural y 
relacional. La presentación intentará responder desde la 
perspectiva planteada ¿Qué es lo que hoy debe ser parte 
del conocimiento básico requerido? ¿Cómo organizarlo? 
¿Cómo propiciar en los alumnos la transformación del 
discurso docente? 
C077. Como ensinar o processo criativo empírico. Ja-
naina Moroni (*) [Universidad Federal do Rio Grande 
do Sul - Brasil]
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Esta pesquisa se baseia na reflexão sobre o ensino da 
criatividade, as observações de como fazê-lo e a análise 
empírica dos processos criativos. Um dos personagens 
com sua criatividade inovadora, sem sombra de dúvidas, 
ao longo de todos os anos é Leonardo da Vinci. Assim, 
realizou-se um convênio de pesquisa, entre Brasil e Itália, 
com três objetivos: (i) obter maior informação sobre a 
criatividade inovadora desde a época do Renascimento 
até a atualidade, (ii) a semelhança da cultura dos países 
latino-americanos e (iii) aplicar resultados em aula para 
desenvolver projetos de design criativo e inovador. 
C078. Conocimiento y práctica en el diseño y construc-
ción de objetos. Sebastián Ernesto Ackerman [Univer-
sidad de Palermo - Argentina]
Una pregunta central para planificar una cursada nos 
permite darle una definición precisa al proceso pedagó-
gico: ¿cómo se conoce lo que se conoce? De la mano de 
esa respuesta, adoptamos una perspectiva epistemológica 
que funcionará como “anteojos” que nos permitirán 
concebir la realidad de una manera específica. Con otras 
palabras: la perspectiva que adoptemos para la enseñanza 
del diseño de los más variados objetos será la mirada que 
nos formemos para comprender dos niveles de injerencia 
de esos objetos: el primero, para qué sirve (es decir, su 
utilidad); el segundo es su significación (qué sentido 
produce ese objeto que usamos).
C079. Dar clases como me hubiese gustado que me den
Víctor Cittá Giordano [Cittá Giordano Arquitectura y 
Diseño - Argentina]
La presente propuesta de conferencia está basada en la 
experiencia de años de trabajo docente acompañando la 
evolución y desarrollo de conocimientos a los estudian-
tes, partiendo desde el estudio del “aprendizaje” para lue-
go formular bases conceptuales de la enseñanza; aprender 
a aprender junto los estudiantes sin dejar de aspirar a ser 
un “líder” en vez de un “jefe” tanto con ellos como con 
un grupo docente a cargo, utilizando como constante el 
dibujo y la observación como motores de descubrimiento 
y guías del proceso de pensamiento proyectual. “Obser-
var es diferente a ver” es el concepto base de esta expe-
riencia. Observar es descubrir, es conocer, es analizar, 
comparar, cualificar, seleccionar, buscar, derivar en otro 
fenómeno…es situarse en otro campo desconocido para 
el mismo observador… Conociendo podemos intervenir 
con mayor amplitud, podemos alterar las reglas porque 
sabemos como son… “Observando” como se enseña pu-
dimos modificar nuestras formas de hacerlo, obteniendo 
resultados más rápidos y potenciando la comodidad y 
calidez en el ámbito de trabajo. 
C080. ¡Eureka! o Cómo surge la creatividad. Mónica 
Schvartzapel [Universidad Favaloro - Argentina]
Los avances en neurociencia para la comprensión del 
funcionamiento cerebral cognitivo, afectivo y creativo 
nos aportan elementos para desarrollar nuevas posibi-
lidades a nivel didáctico. El pensamiento complejo, lo 
dialógico entre disciplinas, los estímulos adecuados para 
desarrollar habilidades y destrezas en el alumnado y en 
el docente forman parte de esta presentación. Se ligarán 
estos temas al proceso creativo individual y su estímulo 
y reforzamiento en estrategias áulicas.
1.2 [B] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Natalia Lescano, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
C081. El docente de diseño y los nuevos desafíos de los 
ambientes con alta disposición tecnológica. ¿Cómo com-
prometerse con la buena enseñanza? Natalia Lescano 
(***) [Universidad de Palermo - Argentina]
En los últimos años se ha generado una innegable in-
fluencia de los avances tecnológicos en la cotidianeidad 
de los alumnos y de los docentes. Cuando los docentes 
piensan la inclusión de la tecnología a sus clases suelen 
surgir visiones con tendencias apocalípticas o en oposi-
ción otras visiones con tendencias redentoras a grandes 
problemas pedagógicas. Más allá de esto las aulas con alta 
disposición tecnológica se presentan como una oportu-
nidad para los docentes de enriquecer la enseñanza, los 
desafía a acercarse a creaciones originales, a propuestas 
didácticas que generen aprendizajes significativos clase 
a clase. Se espera que el docente del diseño ayude a sus 
estudiantes a desarrollar competencias, habilidades y 
destrezas operativas propias para desempeñarse profe-
sionalmente. 
C082. Entornos gráficos en diseños de sistemas acadé-
micos. Joffre Ruperto Paladines Rodriguez [Universidad 
Católica de Guayaquil - Ecuador] 
En la actualidad el diseño se convierte en la columna 
vertebral de todas las aplicaciones prácticas por lo que 
se considera un lenguaje visual para la comunicación. 
Los sistemas académicos han evolucionado exponencial-
mente al mismo tiempo que los diseños y sus entornos 
gráficos permiten la comunicación de las ideas y la trans-
formación del pensamiento del hombre. Se debe consi-
derar principalmente que dentro del diseño de sistemas 
académicos se conjugan la estética y la simbología, en el 
cual se ven involucrados aspectos sociales, psicológicos, 
biológicos y técnicos para producir un nuevo objeto que 
se manifiesta en una concepción visual.
C083. Enseñanza en la universidad: entre la teoría y la 
práctica. Karina Agadia y Silvia Meza [Universidad de 
Palermo - Argentina]
Las universidades de hoy están atravesadas por los cam-
bios epocales; la sociedad exige con fuerza la formación 
de profesionales críticos, con sólidos marcos epistemoló-
gicos y principios éticos. Hoy formar profesionales en la 
universidad implica repensar las prácticas de enseñanza 
que se han ido sedimentando como forma inherente de 
la práctica universitaria. Es por eso que en esta ponen-
cia tomamos como eje de análisis la relación entre la 
teoría práctica, desde una dimensión cultural, política y 
pedagógico - didáctica que nos permita ensayar nuevas 
alternativas de enseñanza más innovadoras y favorece-
doras de aprendizaje.
